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Indledning	   	  
 
To store kampagner mod mobning, ”Connect with respect” og ”Sammen 
mod mobning”, rullede henover computerskærmene i februar måned 2013. 
Det var et bredt udvalg af hjælpeorganisationer og organisationer på 
børneområdet, der fra hvert sit hjørne deltog med kommunikationsbidrag 
mod mobning. Samtidig har skuespilleren Peter Mygind haft stor succes 
med sit TV-program mod mobning. Alt i alt har det kastet en del artikler 
om mobning af sig og givet taletid til de børn og unge, der har været udsat 
for mobning. 
 
Statistikkerne fortæller, at vi stadig har problemer med mobning på vores 
skoler. Der er dog stor forskel på, hvor udbredt mobningen er på de 
enkelte skoler. Det underbygger betydningen af indsatsen i det sociale 
rum.  
 
En ny mobbe dimension er stødt til indenfor de senere år. Den digitale 
mobning forekommer at være endnu mere indgribende i de børns liv, det 
går ud over. Det findes der ikke særskilte tal for. Men i en rapport fra 
Børnerådet 2008 fremgår det, at hver fjerde barn i folkeskolen har været 
udsat for mobning indenfor de sidste par måneder.  
 
Spørgsmålet er, om der på trods af mange kampagner er nok viden om 
mobning i børnemiljøer. Og om børn og unge kan omsætte det, de 
modtager fra kampagnerne til handling i deres klasse. Vores interesse er 
ikke først og fremmest kampagnerne. Vi er mere interesserede i at få et 
indblik i unges egen forståelse af mobning, og hvad de synes, man kan 
gøre for at undgå det. 
Problemfelt	  
 
På sociale medier er der ikke kun kammeratlig hygge, men også en verden 
af onde beskeder, en hadefuld tone, trusler og den mere systematiske 
forfølgelse i form af mobning.  
 
Rollerne i mobning er som det almindeligvis forstås fordelt mellem den 
mobbede, mobberen eller mobberne og endelig det store flertal, der ser på 
og er vidende om, at det foregår. Mange tiltag og kampagner mod mobning 
fokuserer ensidigt på udøvere samt ofre og overser dermed den største 
gruppe: tilskuerne ifølge Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM -
hjemmeside, se litteraturliste).  
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Massemedieret kommunikation har også en tendens til at fokusere på 
rollerne og overse kulturen. Forskning peger desuden på, at mobberollerne 
ikke er så entydigt fordelt, som kampagneafsenderne og voksne generelt 
forventer. Eksklusionsangst opstår i en utryg klasse, og det gør, at de unge 
skifter roller konstant, og at alle i princippet kan indtage alle roller.  
 
Mobning har antaget nye former indenfor de sidste år med nye 
teknologiske kommunikationsmidler. Hvor meget den digitale mobning 
fylder hos de enkelte unge, findes der ikke et klart billede af.  Vi vil 
undersøge, om og hvordan digital mobning har indflydelse på unges 
dagligdag. Vi vil undersøge om et eksempel på et massemedieret 
kampagneprodukt rammer en resonansbund hos de unge og sammenholde 
det med vores eget analysearbejde i forhold til at få et billede af digital 
mobning i de unges livsverden. Vi er særligt interesseret i at se på 
problemfeltet i forhold til den gruppe unge, der ufrivilligt bliver en del af 
mobbespillet. Vi vil desuden se på, hvilke initiativer på det kommunikative 
felt, der kan skabe ændringer i de enkelte klasser.  
Problemformulering	  
 
Hvorfor oplever nogle unge at være tavse tilskuere til digital mobning? 
Hvordan kan man arbejde kommunikativt med at styrke handle-
kompetence i de unges livsverden? 
Temaer	  
 
Vores forsknings- og arbejdsspørgsmål i interviewguiden tager 
udgangspunkt i nedenstående temaer. Vores formål er at afdække, 
hvordan de unge oplever og handler på digital mobning. Vi vil ikke lade os 
styre af færdige temaer eller kategorier, men vi vil forsøge at indhente åbne 
og nuancerede beskrivelser af forskellige nuancer ved vores målgruppes 
livsverden. 
 
Viden	  	  
Vi fortolker viden forskelligt. I Sense-Makings filosofiske antagelser ligger, 
at virkeligheden er konstrueret og kontekstbestemt. Derfor er viden ikke en 
absolut størrelse. Meningsdannelsen sker ud fra modtagerens livsverden 
og perspektiv. Hos modtageren af kommunikation sker en kontinuerlig 
konstruktion og dekonstruktion af mening (Dervin et al., 2003: s. 237).  
Dermed skifter forudsætningerne hele tiden for, om dialogen lykkes og 
skaber handlekompetence. I fænomenologien er det individets livsverden 
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der er det centrale begreb til forståelse af, hvordan individet tolker viden 
(Kvale et al., 2009: s. 47). 
   
Dervin taler om kommunikation som dialog og har sit fokus hos 
modtageren. Her henter hun sin inspiration fra Schütz. Vi vil supplere med 
Schütz, som arbejder med begreberne livsverden, horisont og relevans. Vi 
vil arbejde med, hvilken viden der er relevant for eleverne. To forskellige 
elever kan som udgangspunkt have forskellige opfattelser af en situation 
og have forskellig horisont.  
 
Vi vil operationalisere teorien ved at spørge ind til kløfterne i unges 
livsverden. Discontinuity-begrebet er afgørende for, hvordan unge forstår 
mobning. Især set i forhold til handlekompetence eller nye indsigter, der er 
en forudsætning for, at den enkelte kan bevæge sig gennem tid og rum i 
mobbesituationer. 
 
Brenda Dervin mener, at teorien kan forklare, hvordan personer skaber 
mening (Dervin et al., 2003: s. 242 ‐ 244), og hvad der gør, at de handler 
eller ikke handler på viden. Elevernes mulighed for at agere i situationer 
med mobning afhænger af den mening, der skabes i relationerne mellem 
lærere og elever og eleverne imellem. Så derfor vil vi udforske, hvilken 
viden og forståelse af mobning, eleverne selv fortæller, de har. Dermed 
håber vi at opnå en indsigt i, hvordan unge “bygger bro” i 
mobbesituationer. 
 
Sense-Making ser på, hvordan individer bruger deres egne observationer. 
Men også andres observationer til at konstruere deres billeder af 
virkeligheden og bruge disse konstruktioner til at guide deres adfærd. 
(Dervin et al., 2003: s. 215) 
 
Det interessante er, om de de opsøger viden hos hinanden, de voksne eller 
fra medier. Vi ved fra Schütz teori om relevans, at hvis påvirkninger skal 
give mening, så skal det ske i situationer i hverdagen, i dialog og indenfor 
en relevanshorisont. Men hvordan oplever de unge, at de voksne er i stand 
til at guide og støtte i forhold til deres udfordringer? 
 
Forskningsspørgsmål:  
• Hvordan oplever den tavse tilskuer en mobbesituation?  
• Hvordan opfatter de tavse tilskuere selv den situation, de er i?  
• Hvad ved de unge om mobning? 
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Følelser	  
Brenda Dervin beskriver, at det er vigtigt at kende til det enkelte individs 
livsverden. Hvad er der tidligere sket i deres liv, hvad sker der lige nu, og 
hvad er planerne for fremtiden? Derudfra kan vi forme en 
kommunikationsindsats, der bygger på dialog med den tiltænkte gruppe 
(Dervin et al., 2003: s. 237). 
 
Vi anvender en åben fænomenologisk tilgang til betydningen af fænomener 
i hverdagslivet. Det betyder, at vi vil forsøge at sætte vores egen 
forhåndsviden i parentes. Vi har en forestilling om, at angst for eksklusion, 
ensomhed, sårethed, mindreværdsfølelser, følelser af svigt blandt andet er 
inde i billedet, når der er tale om mobning. Men det er baseret på, hvad vi 
har læst tidligere og har erfaret gennem medier. Vi vil prøve at afdække, 
hvad der sker for unge i konkrete mobbesituationer. Oplever de unge, at de 
har et reelt valg til at sige fra i de voksnes forstand? Eller oplever de at 
håndtere kløften på en anden måde, der giver mening for dem? Vi skal 
være opmærksomme på, at videnskabens sprog ikke blokerer for en 
forståelse af situationer, som individet oplever med hverdagslivets sprog. 
 
Vi er bevidste om, at med spørgsmålene indenfor dette tema beder vi 15-
årige om at åbne op for følelsesmæssige reaktioner i forbindelse med et 
ømtåleligt emne, de måske ikke engang taler med kammerater og forældre 
om. Vi vil hente konkrete beskrivelser af, om de har oplevet at sidde i 
klemme i en situation, hvor de helst ville sige fra, men ikke gør det?  
 
Forskningsspørgsmål:  
• Hvilke følelser og tanker sætter mobning i gang hos 
interviewpersonen?  
• Hvordan føles det passivt at se på mobning?  
• Hvad er det for følelser og tanker, der gør, at de ikke handler i en 
mobbesituation?  
• Hvordan føles det at handle i en mobbesituation? 
• Hvordan beskriver de det at se, hvad digital mobning kan gøre ved 
en kammerat? 
Social	  kontekst	  
Den sociale kontekst i klassen har indflydelse på, hvordan eleverne 
reagerer som klasse. Men fællesskabet påvirker også deres individuelle 
reaktioner på digital mobning. Det tror vi, er forudsætningen for at forstå 
den digitale mobnings mange facetter.  
 
Den sociale kontekst, eleverne befinder sig i, er tid og rum afhængig. Hvem 
er de som enkeltpersoner, og hvordan fungerer de som samlet gruppe? 
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Hvordan foregår den interpersonelle kommunikation i klassen? Hvilke 
miljø kommer de fra? Alt dette har betydning for, hvordan elevernes sociale 
kontekst udfolder sig.  
 
Vi vil i de semistrukturerede interviews bl.a. spørge til, hvilken erfaring de 
unge har med massemedieret kampagnemateriale mod digital mobning i 
personligt og i klassesammenhæng? Giver kampagnemateriale eleverne et 
grundlag for at arbejde med at undgå mobning? Hvordan kan de selv 
forestille sig at snakke om og arbejde med at forebygge mobning sammen 
med klassen? 
 
Forskningsspørgsmål: 
• Hvordan beskriver eleverne deres klasses måde at forholde sig til 
mobning på? 
• Hvordan skal fællesskabet være for at undgå mobning? 
• Hvordan sikrer man, at alle får en relation til hinanden i en klasse? 
Forforståelse	  
 
Forforståelse spiller en stor rolle, når vi er inde og røre ved fællesgods. Vi 
har alle et forhold til skolelivet på godt og ondt. Vi har oplevelser og 
erfaringer med vores børns skolegang. Så vi prøver at være bevidste, om 
hvad vi bærer med os af forforståelser. 
 
Vi har alle i gruppen en forforståelse af, at  digital mobning opstår på 
grund af onde mønstre, der er kulturbestemte og ikke på grund af onde 
børn. Vi opfatter begrebet den tavse tilskuer, som en handlingsstækket 
person, der ikke har viden og mod nok om, hvordan man kan afhjælpe  
eller gå op mod mobbekulturen. Vi ser mobning som et fænomen, der 
opstår i forskellig tid og rum, og som hurtigt kan skifte form og roller 
afhængig af kulturen i klassen.   
 
Der ligger desuden et sted i folkedybet en holdning om, at mobning er 
selvforskyldt. Det er bygget op over generationer og er stadig 
fremherskende. Det er ret sejlivede forestillinger om de onde børn, der er 
mobbere og de svage børn, der er ofre. Og at de alle kommer fra hjem med 
mistrivsel. Vi vil selvfølgelig prøve at komme forbi de fordomme. 
 
Et blindt punkt i kommunikationsindsatser er desuden afstanden mellem 
afsender og modtager. Vi skal være opmærksomme på at forskelle i viden, 
erfaring, oplevelser af relevans og praksis i hverdagslivet ikke kommer til 
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at stå som en barriere i vores møde med 15-årige skoleelever (Birgitte Ravn 
Olesen et al., 2006: s. 92). 
Researchinterview	  med	  skoleleder	  
 
Vi indledte vores undersøgelse med at interviewe en skoleleder i Lyngby-
Tårbæk Kommune. Den samme skole som vores øvrige interviewpersoner 
går på. Vi ville gerne have et indtryk af, hvordan mobbepolitikken og 
mobbeindsats er på pågældende skole. 
 
Vi valgte en skoleleder i stedet for en lærer, fordi hun på det overordnede 
og strategiske niveau har taget stilling til en mobbepolitik. Hun har det 
overordnede ansvar og spiller en afgørende rolle, som kulturrammesætter 
og strategisk planlægger for elevernes trivsel.  
 
Skolen har et beredskab i forbindelse med mobbeproblemer i klasserne i 
form af AKT-lærere. Fra 3. Klasse er der trivselskurser, hvor alle deltager i 
at lave fælles klasseregler. 
 
Hun fortæller om sin grundholdning til mobning: 
 
”… vi bruger ordet mobning så lidt som muligt. Men vi bruger 
det til at sige, at vi tager det alvorligt, og at vi er en skole, der 
har det her beredskab og har meget fokus på trivsel, fordi når 
man har fokus på trivsel, så undgår man også mobning. Og når 
man har fokus på og kigger på gruppedynamikker og kigger på 
differentiering og forståelse af børns forskelligheder og alle de 
ting, så er vi langt i at undgå, at vi overhovedet når frem til 
mobning. (Bilag 3e, l. 118 – 123) 
 
Hun prøver sammen med sine lærere at arbejde med at få eleverne til at 
tage ansvar for hinandens trivsel. 
 
”Der arbejdes rigtig intenst med det. Jeg har lige fulgt en 6. 
Klasse, hvor der har været arbejdet med det der med, hvad er 
dit ansvar, dit ansvar og dit ansvar, og det er det der med, at 
man har jo også ansvaret, selvom man bare kigger på eller er 
tavs, og de arbejder rigtig meget med Forum teater og 
gennemspiller sådan nogle situationer og derfra er trukket 
nogle konklusioner ud og har faktisk fået flyttet en klasse, som 
var lidt problematisk med hinanden til nu at have nogle 
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samværsformer, som gør at alle børn har det godt i klassen.” 
(Bilag 3e, l. 260 – 265) 
 
Skolelederen har taget den beslutning, at alle skal indgå i fællesskab med 
hinanden og undgå klikedannelse fra de tidlige skoleår. Hun fortæller: 
 
”Når de er i skole, så er det ligesom på en arbejdsplads – der er 
en dag, hvor vi sætter rammerne……. og der skal man lege og 
samarbejde med hinanden. Og så kan der være andre 
situationer – vi kan ikke presse børnene til at lege ude i fritiden, 
men vi kan opfordre jer forældre til at arbejde med den 
holdning, der hedder, at det giver en god trivsel i en klasse, hvis 
alle kender hinanden, og hvis alle har mulighed for at være 
sammen på kryds og tværs, og at der ikke er nogen, der er 
ensomme.” (Bilag 3 e, l. 249 - 254) 
Mobbebegrebet	  	  
 
Dervin repræsenterer et paradigme, der handler om, at mennesker står 
overfor nogle kløfter i hverdagens situationer. Vi arbejder ikke med 
forudbestemte definitioner på mobning. Sense-Making filosofien giver 
mandat til at lave research, hvor det enkelte individ er fri til at definere sin 
egen verden.  
 
Vi vil uddrage en forståelse af mobning ud fra børnenes livsverden og 
perspektiver. Sense-Making antager, at interviewpersonerne er i stand til 
selvrefleksion og selv er teoretikere. Dervin viser desuden med Sense-
Making modellen, at det er vigtigt at tillade mennesker at give udtryk for 
”discontinuitet”. Der skal være plads til, at ens praksis kan være præget af 
forskellige betydninger. Og at disse betydninger langt fra behøver at 
stemme overens (Birgitte Ravn Olesen et al., 2003: s. 97) 
 
Vi vil fokusere mere på proces blandt børnene, og hvordan børnene i deres 
egen livsverden skaber mening ud af situationerne omkring mobning. 
Indenfor denne teoretiske ramme er mennesker altid potentielt under 
forandring og potentielt genstand for multiple fortolkninger. Uden en 
bestemt diskurs vil vi kunne spørge åbent til elevernes egen definition af 
digital mobning og af begrebet den tavse tilskuer.   
 
Mobbebegrebet er defineret på samme måde i diverse undersøgelser: 
 
”Mobning er gruppens systematiske forfølgelse eller udelukkelse 
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af en enkelt person, på et sted, hvor denne person er tvunget til 
at opholde sig”, (Rabøl Hansen et al., 2009: kap. 7). 
Analog	  og	  digital	  mobning	  
 
Analog og digital mobning fletter sig ind i hinanden i børn og unges 
livsverden. Det er umuligt at adskille det helt, når vi spørger ind til børn og 
unges erfaringer. For dem er det tydeligvis ikke adskilte fænomener. Den 
samme konflikt kan foregå i skolen og så blive taget med på nettet i 
fritiden eller omvendt.  
 
Vi har valgt at fokusere på digital mobning og specielle træk for det 
fænomen. Men der er en masse fællesnævnere mellem den fysiske og 
digitale mobning.  Når børn og unge taler om deres fællesskaber og følelser 
forbundet med mobning, betyder det ikke noget, hvor det har  sit udspring. 
I den forbindelse er det også vigtigt at skelne mellem, hvad sociale medier 
er for dem, og hvad det er for de voksne, der omgiver dem eller interviewer 
dem. Det at begå sig på nettet har en anden betydning for de unge og er et 
livsvilkår, hvis man vil være del af deres sociale fællesskaber. 
 
Analog mobning foregår fysisk ved vold, verbale overfald eller ignorering af 
mobbeoffer. Når det står på vil der oftest være tavse vidner til stede. 
 
I den digitale mobning vil mobbeofret oftest være alene, når beskeden 
tikker ind på mobilen eller på Facebook. Mobberen kan skjule sin identitet 
online. Derfor er det sværere at afgøre, hvor grusomhederne kommer fra.  
 
Når der bliver mobbet digitalt er eksponeringen en faktor, der er svær at 
håndtere for børn og unge. I princippet kan hele verden have set, at du er 
udstillet på en dårlig måde. Den eksponering er svær at styre for fantasien 
og svær at undslippe. Digital mobning kan føre til nogle ekstreme 
eksklusioner, som ikke kendes fra den fysiske verden. Og eftersom 
mobberne ikke behøver at se de mobbede i øjnene, kan det antage grovere 
karakter på nettet. 
 
For sjov er en joker, der hele tiden er på spil online og er sværere at afkode 
end i det fysiske rum. For når man bliver kaldt en bitch, kan det være for 
sjov, men det kan også være det modsatte. Ubeskyttethed er også en 
faktor. For det er vanskeligt at reagere og forsvare sig mod de anklager, 
beskyldninger og negative udsagn, man kan møde på nettet.  
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Teori	  og	  metode	  
 
Vores operationelle tilgang vil være Sense-Making interviewet, som er 
Dervins model til at undersøge interviewpersonens egen 
betydningsdannelse af sin situation og verden. Brenda Dervins teori bygger 
på kommunikation fremfor formidling. Sense-Making handler om 
hverdagskommunikation. Og om hvordan man opfatter sociale kontekster 
og skaber mening i hverdagen.  
 
Dervins teoretiske grundlag er funderet på dialogbaseret kommunikation. 
Hun henter inspiration hos Alfred Schütz (Ravn Olesen og Blom Andersen, 
2006: s. 85 ­‐ 86), som også arbejder med dialog som forudsætning for at få 
indsigt i interviewpersoners relevans og horisont.  
 
I Dervins perspektiv skifter tid og rum konstant og derfor er elevernes 
forestillinger, viden og bevidsthed også under konstant forandring. 
Eleverne bliver påvirket af gruppedynamikker. Relevansen for den enkelte 
elev i situationen er betinget af den indre dialog ud fra de følelser, viden, 
erfaringer, som er i konteksten. 
 
Elevernes interpersonelle kommunikation er en af mange måder at skabe 
mening på. Ved interpersonel kommunikation forstår vi det sprog, der 
bruges imellem eleverne og imellen elev - lærer, for hvordan man 
henvender og opfører sig i den kommunikative situation. Det betyder, at 
dialogen er en respektfuld tilgang til interviewpersonerne som vidende 
personer i eget liv.  
 
Vi vil undersøge de unges livsverden med afsæt i fænomenologiens 
relevansbegreb og herunder deres erfaringer med digital mobning. Denne 
analyseform er baseret på en åben horisont og er derfor velegnet, når vi 
har brug for at være åbne over for den digitale mobnings betydning i de 
unges livsverden. Dervin har relevansstrukturen til fælles med  
blandt andre Schütz: 
 
“Om et givet budskab opleves som relevant i forhold til den 
enkeltes hverdags-liv vil afhænge af, hvilke erfaringer hun 
bærer med sig og hvilke kulturelle koder, der er dominerende i 
hendes hverdagsliv. Hun bærer med andre ord en relevans-
struktur, som gør nogle udsagn og henvendelsesformer mere 
betydningsfulde og nærværende end andre” (Ravn Olesen et al., 
2006: s. 86) 
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I Dervins optik skal man tænke menneskers handlinger som tids- og rum 
afhængige og lade være med at tænke på dem som absolutte. Dervins 
Sense­‐Making­‐teori viser, hvordan kommunikation kan danne grundlag 
for meningsskabelse og opbygning af handlekompetence hos en modtager. 
Dervins begreber hjælper os til at identificere, hvad der er barriere for 
handling, og hvad der giver mulighed for at handle for vores 
interviewpersoner. Mennesker forstår situationer gennem handlinger.  
 
Vi vil anvende Brenda Dervins teoretiske begreber i analysen af de unges 
livsverden: Situationer, kløfter, broer, verbings og outcomes. Vi vil prøve at 
undersøge, hvilke verbings der er i spil, når man står ved en kløft i Brenda 
Dervins forstand. Man kan enten være meddelagtig i mobning eller vælge 
at være passiv. Den del af interviewet, der betegnes “outcomes” er den 
enkeltes oplevelse af, hvordan han/hun håndterede udfordringen. 
 
Hvilke barrierer oplever de i forhold til, at være den tavse tilskuer til 
mobning, og hvilke broer betjener de sig af for selv at håndtere 
mobbesituationen? Vi vil også tage udgangspunkt i Brenda Dervins teori 
om, at jo mere målgruppen involveres i kommunikationen på egne 
præmisser, jo større effekt opnår afsenderen hos modtageren (Dervin et al., 
2003: s. 237).  
 
I Dervins optik vil der altid være en risiko for, at fagpersoner 
kommunikerer ud fra deres egne kategoriseringer og ikke møder de 
interviewedes livsverden. Nouning er et begreb, som Dervin bruger sat 
overfor verbing-begrebet. Det vil sige, at de professionelle stiller valg op ud 
fra egne faglige rammer. Den tavse tilskuer vil i Dervins optik være en 
nouning. Og derfor er det et begreb, vi omgås med forsigtighed. 
 
Sense-Making tilgangen skal være styrende i både vores interview og i 
vores databearbejdning, analyse og konklusioner i opgaven. Vi vil arbejde 
med at få indblik i de unges Sense-Making i forhold til digital mobning. Og 
den viden vil vi supplere med at se på betydningsdannelsen af  
kampagnefilmen for de unge.  
Teori	  og	  receptionsanalyse	  
 
Vi vil bruge den multidimensionale receptionsmodel til at undersøge, 
hvordan eleverne opfatter de væsentligste aspekter i et mediebaseret 
produkt, og om produktet har relevans for eleverne. 
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Til analyse af receptionsspørgsmålene benytter vi os af receptions-
analysens fem forbundne dimensioner. Fænomenerne holdning, 
motivation, forståelse, konstruktion og handling beskriver en 
betydningsdannelse hos modtageren. Denne betydningsdannelse sker 
næsten samtidig, når modtageren præsenteres for og reflekterer over 
kampagnefilmen (Kim Schrøder, 2003: s. 67) .  
 
Kim Schrøder bruger begrebet tid og rum fra Sense-making metodologien 
til at finde ud af, om interviewpersonen er motiveret  for at modtage, forstå 
og tage kampagnens budskab ind på det tidspunkt, hvor kampagnefilmen 
præsenteres for ham/hende. Ifølge Schrøder kan betydningsdimensionerne 
kun adskilles analytisk gennem flere forskellige fortolkningsniveauer, som 
er forbundet med hinanden (Kim Schrøder, 2003: s. 67 - 68). 
 
Vi bruger receptionsanalysens  forskellige betydningsdimensioner, som 
dannes hos eleverne til at undersøge, om denne type kampagnemateriale 
har relevans for eleverne i deres hverdagsliv med eller uden digital 
mobning.  
 
Materialet for vores analyse er indsamlet empirisk gennem et 
semistruktureret interview med fire skoleelever. I interviewguiden indgår 
spørgsmål til elevernes opfattelse af kampagnefilmklippene (Bilag 2 a og 5).  
Afgrænsning	  af	  interviewpersoner	  	  
 
Cirka en tredjedel af eleverne i Børnerådets rapport ”Mobning 2008” 
fortæller, at de på et tidspunkt i deres liv har været udsat for mobning. 
Undersøgelsen dækker elever i 6. Klasse.  Cirka hver fjerde elev er blevet 
mobbet inden for de seneste to måneder. Børnerådets undersøgelse viser, 
at mobning ikke blot udøves af flere, jo ældre eleverne bliver, men også at 
den foregår hyppigere blandt de ældre elever. 
 
Omtrent otte procent af skoleeleverne har oplevet at blive mobbet mindst 
et par gange inden for den seneste måned. De sidste tal kommer den 
internationale skolebørnsundersøgelse, HBSC, også frem til (Due et al., 
2010: s. 81). Her hører enigheden også op, for i HBSC-Børneundersøgelsen 
fremgår det, at mobbeandelen er højest hos de yngste og lavest hos de 15-
årige piger. 
 
Vores målgruppe er unge på 15 år. Vi har valgt den aldergruppe, fordi det 
er vigtigt for vores undersøgelse, at modenhed og udviklingen af evnen til 
at reflektere over hændelser i sit liv er til stede. Unge på  15 år er kommet 
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et skridt videre i deres udvikling. Samtidig har de flere erfaringer med 
skolelivet og har måske erfaringer med mobning. Vi forventer, at flertallet 
af skoleelever har en eller anden form for viden om, kendskab til eller 
involvering i digital mobning.  
 
Vi vælger 2 unge af hvert køn, som går i 9. klasse. Det lægger sig op af Kim 
Schrøders anbefaling at udvælge interviewpersoner, så de repræsenterer 
en variation i forhold til forskellige måder at opleve et medieprodukt. (Kim 
Schrøder et al., 2003: s. 159). 
 
Vi har ikke valgt skole ud fra hverken et geografisk eller et socialt kriterie 
og heller ikke ud fra, hvilke værdier den respektive skole måtte have. 
Valget er faldet på en skole i Lyngby-Tårbæk Kommune, og eleverne er 
tilfældigt udvalgt i en 9. klasse.  
 
Udover de fire elever vil vi interviewe skolelederen på samme skole. Vi har 
valgt en skoleleder i stedet for en lærer. Hun tager på det overordnede og 
strategiske niveau stilling til en plan for, hvordan skolen arbejder 
kommunikativt med mobbeproblematikken. Hun har det overordnede 
ansvar og spiller en afgørende rolle, som rammesætter og strategisk 
planlægger for elevernes trivsel. 
 
Vi vil som nævnt arbejde med begrebet den tavse tilskuer, som her 
defineres som de børn og unge, der ikke selv mobber, men som har svært 
ved at sige fra. Vi forstår de passive, som dem, der oplever barrierer i at 
gøre noget ved problemet. 
  
Man kan grine lidt med, når der mobbes. Man kan deltage i sladder, vende 
ryggen til eller se på,  uanset om mobning foregår analogt eller digitalt. 
Tavshed i forhold til den digitale mobning kan umiddelbart opleves som 
anderledes end den ”fysiske tavshed”, hvor unge sidder i klasseværelset og 
ser mobningen udspille sig lige foran deres øjne.  
Interviewform	  
 
Vi ønsker indsigt i elevernes oplevede livsverden og deres perspektiver på 
virkeligheden. I vores ønske om at nå frem til elevernes forståelse af digital 
mobning og ”den tavse tilskuer”  tager interviewet afsæt i en 
fænomenologisk inspireret interviewtilgang, som den er beskrevet af Kvale 
og Brinkmann (Kvale et al., 2009: s. 46).  
 
Vi giver vores interviewpersoner i det  kvalitative semistrukturerede 
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interview mulighed for at reflektere over deres egen forforståelse for digital 
mobning og handlinger i forbindelse med oplevet digital mobning(Kvale et 
al. 2009: s. 47). Vi vil forholde os åbne overfor  elevernes fortællinger og 
forfølge nye perspektiver (Kvale et al. 2009: s. 144).  
 
Vi vil fokusere på at få produceret så nuanceret og relevant viden som 
mulig og forhåbentlig også skabe ny indsigt og bevidsthed hos 
interviewpersonerne. Vi har ud fra  forskningsspørgsmålene udarbejdet en 
spørgeguide med arbejdsspørgsmål. Men da vi har valgt at arbejde med det 
semistrukturerede interview, kan vi både arbejde med åbne spørgsmål og 
så samtidig forfølge de spørgsmål, der er relevante for vores 
problemformulering.  
 
Vi har under hvert af vores temaer viden, følelser og social kontekst 
udarbejdet nogle uddybende spørgsmål. De skal fungere som tjekpunkter 
for at holde dialogen i gang. Interviewene foregår på skolen i elevernes 
nærmiljø. Vi vil hver især sidde med en interviewperson af gangen. Efter 
interviewet bliver elevernes udsagn transskriberet. Når transskriberingen 
er fuldført, sammenlægger vi vigtige pointer i meningskondenseringen. 
Meningskondenseringen bruger vi til at danne os et overblik over 
substansen i vores empiriske materiale. 
 
I analysen af interviewene diskuterer og udfolder vi svarene på elevernes 
udsagn om deres hverdagsliv i skolen med digital mobning og den tavse 
tilskuer. Interviewpersonerne vil være citeret anonymt i opgaven (Kvale, 
2009: s. 119-122). 
Interviewguide	  
 
Interviewguiden er opbygget med forskningsspørgsmål indenfor hvert af de 
tre temaer viden, følelser og social konteks. Det teoretiske 
forskningsspørgsmål leder videre til selve interviewspørgsmålene.  
Interviewspørgsmålene udformes i et sprog, som er enkelt udformet og skal 
tjene til at spore eleven ind på emnet (Kvale et al., 2009: s. 49). 
 
Interviewguidens spørgsmål er baseret på Sense-Making tankegangen.  
Vi arbejder med Dervin indgangen til interviewene med stikord, så vi får 
spurgt ind til konkrete situationer. Stikordene er hentet fra Dervins 
begreber. Dermed prøver vi at fastholde intentionen med interviewet at 
spørge ind til elevernes perspektiv. 
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Stikordene skal hjælpe interviewer til at få nuancerede svar og holde fokus 
i interviewet. Interviewers viden om interviewemnet, spørgeteknik og 
relationen mellem interviewer og elev er afgørende for et åbent interview 
med mulighed for at få indblik i elevernes livsverden (Kvale et al., 2009: 
s.188). 
Transskription	  og	  kategorisering	  
 
Vi vil anvende simple transskriptionsregler (Kvale et al., 2009: s. 204) og 
nedskrive direkte fra optaget interview til skreven tekst. Vi vil sørge for at 
afstemme, så vi alle transskriberer ud fra fælles forståelse af, hvad der skal 
medtages. Vi vil foretage en transskribering, der er loyal (Bilag 3 a – e). 
Kodningen vil bestå i, at vi kondenserer lange passager i interviewene ved 
at arbejde med tematiske overskrifter, der meningsmæssigt hænger 
sammen. Vi vil altså benytte Kvales model for meningskondensering (Kvale 
et al., 2009: s. 229). Herved får vi kategoriseret materialet på baggrund af 
vores interviewmateriale,  samtidig med at vi vil være åbne over for nye 
erkendelser, der måtte komme frem i processen. For hvert tema vil vi 
forsøge at konkludere og efterfølgende analysere konklusionerne (Bilag 4 a 
– e) 
Analyse 
Receptionsanalyse	  
 
Filmen består af 2 små klip. Filmklip 1 (Se litteraturliste s. 30) viser en 
rødhåret, bleg teenager (dreng), som bliver passet op af nogle drenge. De 
tager ham med på skolens toilet, slår ham bevidstløs og tegner ham i 
ansigtet. De tager hans bukser ned og filmer ham med bukserne nede med 
hans egen telefon.  
 
I filmklip 2 (Se litteraturliste s. 30) sender mobberne billederne ud på 
nettet med mobilen. Mange i klassen og i skolen ser billederne. Man ser 
drengen går fra skolen og stopper ved en motorvejsbro. Han mangler en 
sko. Da han går ud fra skolen, går han forbi en pigegruppe.  
 
Ingen gør noget, før en enkelt pige træder ud af den pigegruppe, hun står 
sammen med. Drengen går forbi hende, da pigegruppen står sammen og 
griner af billederne. De andre piger kigger bare forbavset på hende og 
fortsætter derefter med at grine. Pigen finder hans sko og følger efter ham. 
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Mens han står ude på broen, kommer pigen hen til ham med skoen. Man 
ser dem gå videre, mens de snakker sammen og smiler. 
 
Motivation	  
Elev 1 har tidligere i interviewet fortalt, at han ikke bliver eller er blevet 
mobbet. Han ser filmklippet som en overdrivelse: 
 
”Jeg tror også, det der er en overdrivelse. Jeg tror, det er de færreste, der 
tager bukserne af en anden person….det er ret klamt og det vil være 
umenneskeligt at gøre…ja, jeg kan slet ikke sætte mig ind i det” (Bilag 3a, 
Elev 1: l. 156 - 158). 
 
Eleven oplever ikke længere mobning i klassen, og derfor har han svært 
ved at identificere sig med handlingen i filmen. Eleverne bliver spurgt, om 
filmen kan bruges som udgangspunkt for at tale om digital mobning, og 
om hvordan man skal handle. Først afviser eleverne at ville bruge filmen, 
fordi de ikke kan identificere sig med den grad af mobning, filmen viser. 
Men de finder undervejs i interviewet frem til, at filmen kan være et oplæg 
til diskussion i klassen om digital mobning. 
Forståelse	  	  
Elevernes forståelse af budskabet er, at drengen har det slemt. Det er kun 
et par af eleverne, der giver udtryk for at have set budskabet om den tavse 
tilskuer. En elev synes filmklippet er klamt og urealistisk.  
 
Da filmklippet ikke beskriver elevernes aktuelle hverdagsliv, relaterer 
eleverne ikke temaet til deres egen hverdag. Eleverne opfatter selv, deres 
nuværende hverdag som fri for digital mobning. Men  de ser sig ikke fri for 
en gang imellem at opleve at være tavs tilskuer til det. Som elev 3 
udtrykker det  i nedenstående citat: 
  
”Så det er også lidt svært at forholde sig til de der film man ser og sådan 
noget.” (Bilag 3c, Elev 3: Afsnit 27, l. 4) 
Konstruktionsbevidsthed	  
Eleverne tager ikke budskabet om den tavse tilskuer til sig kritikløst.  
Eleverne afviser i starten af interviewet, filmklippene som relevante, fordi 
den viste situation er for urealistisk for dem. Ingen af eleverne ser i første 
omgang den tavse tilskuer. De tillægger ikke filmklippet nogen relevans i 
første omgang.  
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Det bliver illustreret af elev 4: 
 
”Jeg tror også det der er en overdrivelse. Jeg tror det er de 
færreste der tager bukserne af en anden person….det er ret 
klamt og det vil være umenneskeligt at gøre……men 
ehhhh…ja,jeg kan slet ikke sætte mig ind i det.” (Bilag 3 a, Elev 
4: l. 156  – 158)  
 
Når vi stiller spørgsmål til, hvad eleverne tænker om den tavse tilskuers 
betydning, ændres bevidstheden hos eleverne om kampagnefilmklippets 
relevans. Elev 4 reflekterer sig frem til, at videoen jo faktisk relaterer til 
hendes egen livsverden, som også indeholder fester. Da eleven finder 
lighedspunktet ”fester”, udtaler hun, at filmklippet faktisk er ret godt og 
vedkommende. 
Holdning	  
Eleverne er meget følelsesmæssigt berørt af filmklippene på den ene side. 
På den anden side kan de ikke relatere den direkte handling i filmen til 
noget, de har oplevet. Men empatien for den mobbede er reaktionen hos 
dem alle og ekspliciteres i udsagn om, at det er synd for ham. 
 
Elev 1 udtrykker holdningen til filmklippene i dette citat: 
 
”Det er måske meget godt at se…men…og når man så får 
spørgsmål bagefter, så kommer man til at tænke på det.” (Bilag 
3 a, Elev 1: l. 156 - 158) 
 
Vi tolker det som, at eleven siger, at kampagnefilmklip ikke kan stå alene, 
men skal følges op af dialog.  
Handling	  
Eleverne mindes ikke at have taget kampagnemateriale mod digital 
mobning til sig. Men de afviser ikke, at de kan have betydning. De 
efterlyser viden til at kunne handle  efter.  
 
Eleverne viser med deres udsagn, at de har en mulig løsning på, hvordan 
lærerne kan bruge filmklippet til at fremme den interpersonelle 
kommunikation i klassen.  
 
”Ja, præcis bringe det ind i vores virkelighed. Så det ikke bare  
lige så´n, at mobberen kan se hvilken skade det kan gøre, men 
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nogen gange hjælper det ikke at lave skræmmekampagner” 
(Bilag 3 d, Elev 4: Afsnit 20, l. 9) 
 
Filmklippene giver anledning til nogle refleksioner hos eleverne, som kan 
være et afsæt for at tale om betydningen af at sige fra i mobbesituationer. 
Filmklippene aktiverer empati hos eleverne og overvejelser om, hvordan 
unge kan få sig selv til at handle så ondt.  
Analyse	  af	  Sense-­‐Making	  interviews	  
Fællesskab	  
Vores elever giver udtryk for at fællesskab er et værn mod mobning. De 
oplever forskellige kløfter i forhold til fællesskabet og har hver deres model 
til at bygge bro, når fællesskabet svigter. De er bevidste, om at deres 
fællesskab kan være med til at undgå eksklusioner i klassen. Når de 
oplever det stærke fællesskab, så vil det være lettere at sige fra. Og i deres 
forforståelse ligger, at kender man hinanden godt nok til at se, hvornår 
den anden bliver ked af det, så mobber man heller ikke hinanden. 
 
Elev 3 (Bilag 3 c: Afsnit 19, l. 5 – 10) forklarer det sådan: 
 
”Ja, men nu har vores klasse, i hvert fald vores drengegruppe et 
rigtigt godt fællesskab efterhånden efter de 10 år, fordi vi har 
lavet mange, mange flere ting sammen end måske nogle af de 
andre klasser har. Så med tiden er det ikke noget man oplever 
mere. Nu er det bare, at alle er velkomne og accepterede.” 
 
Det er meget sårbart at skulle forestille sig at stå alene i vores 15-åriges 
livsverden. Det er en betragtelig kløft for dem at skulle træde udenfor 
fællesskabet. Samtidig bliver det en forklaring på ikke at handle. Det er for 
vanskeligt alene.  
 
Det er meget centralt for dem alle, at fællesskabets rammer skal give dem 
et sæt spilleregler, de kan læne sig op af. Elev 3 siger, at i et fællesskab er 
der ikke nogen, der skal stille sig over på nogens side. Det er nemmere, 
hvis man er to, der siger, at det her gider vi ikke. For så slipper man for at 
være alene om det (Bilag 3 c, Elev 3: Afsnit 47, l. 5) 
 
De forestiller sig, at fællesskabet skal kunne lidt mere, end de oplever det 
kan lige nu:  
 
”Også helt fra start af, de små klasser, hvordan man opfører 
sig. Lærer hvad man kan gøre i sådan nogle situationer og hvad 
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man skal gøre og selvfølgelig vil der altid være mobning, men 
det at skulle sidde overfor hinanden og tale om det med en 
klasse, det tror jeg betyder rigtig meget, fordi det vil være meget 
sværere at skulle stille sig op og mobbe næste gang (Bilag 3 d, 
Elev 4: Afsnit 26, l. 7).” 
Drilleri	  eller	  mobning	  
Elevernes definitioner af mobning ligger meget på linje med hinanden. De 
forklarer fænomenet digital mobning med, at det tit går ud over, at de, der 
er lidt anderledes og skiller sig ud, fordi de er udenfor normen: “er tykke” 
eller “rødhårede”. De danner sig deres eget billede af mobning i den 
hverdag, de er i, fordi deres erfaringer skifter og deres kontekster er under 
forandring hele tiden både med hensyn til skiftende skoler, nye elever og 
nye lærere.  
 
Den viden om mobningens konsekvenser, de navigerer med er opstået af 
egne erfaringer. Elev 3 reflekterer over, at han sammen med en gruppe 
drenge har postet billeder og opfordret andre til at lægge billeder ud af 
hinanden. Vi får ikke at vide, hvilke billeder, der er tale om. Men undervejs 
reflekterer elev 3 ikke over, at det kan virke krænkende på andre, men 
erkender at det vokser ud af hænderne på dem. Han har ingen ide om, 
hvor mange der er involveret. Men i løbet af halvanden uge havde 4000 set 
siderne. Og grænsen mellem drilleri og mobning bliver ikke helt klar for 
ham i situationen. Han genkender simpelthen ikke, at det kan blive til 
mobning. Eller at det kan være rigtig svært for venner og bekendte, der 
blev vist online, at sige stop. 
 
Elev 3 (Bilag 3 c: Afsnit 8, l. 8) siger: 
 
”Men det vi ikke rigtig havde tænkt over det var jo, at der var en 
masse elever, som ikke rigtig turde stå frem offentligt og sige: 
”Det her syntes jeg ikke er i orden” 
 
Vores interviewpersoner ser selv mobning udvikle sig over tid og rum. Der 
er en aldersbestemt tilgang til det, hvor de som 15-årige, kan se tilbage på 
de mindre klassetrin og konstatere, at de er kommet videre og ikke ville 
være del af mobning på samme måde i dag som tidligere eller opleve 
klassekammerater mobbe hinanden på samme måde som nu i 9. klasse. 
 
”Det var mellem fjerde og sjette klasse. Der var vi...der er man 
jo sådan lidt...der kan man jo sådan lidt...der kan man godt 
være lidt irriterende og sådan noget...Ja, det ved jeg ikke (rører 
sig lidt uroligt på stolen). Det er vel der, hvor man går fra at 
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være barn til at gå over og bliver teenager…” (Bilag 3 a, Elev 1: 
l. 38 - 41) 
 
 
De ser kløfter, hvor de ikke ved, hvordan de kan eller skal hjælpe andre i 
situationen. De oplever stadig problemer med mobning i et eller andet 
omfang. Elev 2 siger først nej til, at hun har oplevet mobning og derefter 
fortæller hun om noget med at “svine hinanden” til på Formspring (Bilag 3 
b, Elev 2: l. 114). Det er et følsomt emne, og en måde at bygge bro over en 
kløft lige nu kan måske være at placere et problem som fortid. 
Tavs	  tilskuer	  og	  handlekompetence	  
I de mindre klasser har eleverne stået overfor situationer, som godt kunne 
ende ud i drilleri eller mobning. De oplever ikke mobning i de store klasser, 
men kammeratlig drilleri. De har alle en holdning til, hvad de ville gøre i en 
sådan situation. De vil gerne hjælpe, men er usikre på, hvordan de ville 
gribe det an. Elev 4 reflekterer over at inddrage lærerne, men tænker på 
forhånd, at situationen ikke bliver håndteret.  
 
”Når man står en hel forsamling og en masse drenge der står og 
kører på en person eller hvad er det man siger… at en gang 
imellem kan man da sige, og det har jeg da også selv gjort, lige 
sådan , men aldrig seriøst. Jeg går op og henter en lærer nu 
eller…fordi det er rigtig svært, fordi man bliver hurtigt dømt, 
synes jeg.” (Bilag 3 d, Elev 4: Afsnit 12, l. 11 – 14) 
 
Det er svært at handle på egen hånd. Og hvis man ikke er sikker på 
resultatet, så undlader man hellere: 
 
”…selvfølgelig blev det sagt til lærerne, at fordi hun var ked af det, men der 
er bare det problem, at så siger hun til drengene, at Hej der er det her 
problem…det skal I ik ! Men det er de jo dødhamrende ligeglade med. Det 
fortsætter jo bare næste gang. Det er aldrig noget vi har taget op i klassen. 
For jeg tror ikke, at lærerne har fået et indblik af, at det var slemt nok til… 
at…at det skulle tages op i klassen (Bilag 3 d, Elev 4: Afsnit 14, l. 1 – 6). 
 
Hun beskriver en mobbesituation med en overvægtig pige og gør, som hun 
siger: ”…ikke noget for at stoppe det, men heller ikke noget for at støtte 
det.”   
 
Hun synes, at det er meget svært som 15-årig at stille sig op og skille sig 
ud og sige, at det er ikke i orden. Hun har ikke lyst til at være udenfor. 
Hun lukker øjnene for situationen og bygger den bro, at det er vigtigere at 
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være del af fællesskabet (Bilag 3 d, Elev 4: Afsnit 12, linje 10).  
 
 
 
Når hun er længere væk fra situationen er det lettere for hende at komme 
over kløften ved at sige til sig selv at hun ikke har ansvar, hvis hun ikke 
kender dem godt: 
 
”……men når det ikke er nogen jeg kender, så passerer det 
mest forbi, det er bare som om det uheldigvis blevet en smule 
naturligt, når sådan nogen ting passerer eller hvad man 
siger…” (Bilag 3 d, Elev 4: Afsnit 10, l. 4 – 6) 
 
Både elev 1 og 2 reflekterer over, hvad de vil gøre i en mobbesituation. De 
er mere tilbøjelige til at sige, at de tror på, at det gør en forskel, at en 
enkelt træder ud af gruppen. 
 
”…hvis jeg så en person blive mobbet, så vil jeg...jeg håber da 
jeg kan gå hen til personen der sidder og er i konflikt og så hvis 
han ikke har lyst så skal han ikke gøre det og kan I ikke bare 
være sød mod ham...men prøve at tackle det på fredeligste vis” 
(Bilag 3 a, Elev 1: l. 335) 
 
Elev 2 går skridtet videre og sætter sig i offerets sted: 
 
”Altså, jeg tror ikke det hjælper, at der er en, der går ud af 
gruppen. Men jeg tror det får ofret til at føle sig lidt mere værd 
og sådan noget...lidt mere værdsat” (Bilag 3 b, Elev 2: l. 97) 
 
Hun er formentlig påvirket af filmklippet, hvor en pige er medmenneskelig 
og rækker ud og hjælper ofret, hvor alle andre har vendt ryggen til. Elev 2 
forestiller sig, at hun vil finde vej over kløften i en ubehagelig og uværdig 
situation ved at række hånden ud og give udtryk for ved almindelig venlig 
adfærd, at hun ikke synes, det er i orden at mobbe.  
 
Hun bygger en bro ved at se, at hun kan gøre en forskel. Måske ikke i 
situationen, men så bagefter. Lysten til at finde en rimelig vej over kløften 
er til stede hos dem alle sammen. Men kræfterne i fællesskabet og angsten 
for selv at placere sig udenfor fællesskabet, hæmmer dem i at gøre det, 
deres intuition umiddelbart tilsiger dem. 
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De føler, at det de dermed ville signalere, udelukker dem fra fællesskabet. 
Det kan være svært for både mobbeoffer og den tavse tilskuer at tale åbent 
om følelserne.  
 
Elev 1 taler om, at han har set en klassekammerat blive joket med, men at 
han ikke kunne se på kammeraten, hvordan han tog det. Derfor kan det 
være svært at hjælpe, hvis mobbeofferet ikke signalerer, han har brug for 
hjælp, forklarer elev 1 (Bilag 3 a, Elev 1: l. 313 - 325).  
 
Interviewer kunne godt her have dykket mere ned i, hvad der i situationen 
gjorde, at elev 1 ikke hjalp mobbeofferet, når han havde en formodning om, 
at kammeraten var ked af det. 
Eksklusion	  
Mobning er et livsvilkår i elevernes optik. Der vil altid være nogen som er 
anderledes, ekskluderer sig eller bliver ekskluderet af fællesskabet. 
Eleverne har oplevelser med gennem skoletiden, at der ikke er plads til 
forskellighed: 
 
”Nej jeg tror ikke mobning forsvinder. Der vil altid være nogen 
der er anderledes. Der vil altid være nogen der ikke passer ind i 
det, der er det rigtige…jeg kan ikke…jeg har ikke rigtig tænkt 
over hvad….” (Bilag 3 a, Elev 1: l. 404 – 405) 
 
Årsager til eksklusion skifter karakter op gennem skoletiden. Elev 3 
fortæller, at i de mindre klasser er det meget mere normstyret, hvad der 
kan føre til udelukkelse. 
 
”Hvis du ikke gik med de specielle underbukser eller hvis du 
spiste den forkerte madpakke til frokost, så kunne de andre 
pludselig hurtigt danne sig…samle sig, fordi det var at samle 
sig og pege på en eller anden der var udenfor, fordi det 
handlede om at være med om det allernyeste eller hvad man 
kan sige…(Bilag 3 c, Elev 3: Afsnit 19, l.1) 
 
Hos de ældre elever er der stadig en bevidsthed om, at man kan træde ved 
siden af og blive dømt ude. Det er undervurderet, hvilke følelser der er i 
spil, siger elev 4  
 
”Jeg synes nogen gange man undervurderer det, fordi det kan 
gøre rigtig ondt, man kan blive rigtig, rigtig ked af det. Og så er 
det også endnu sværere det der med, hvad kan man 
sige…”(Bilag 3 d, Elev 4: Afsnit 16, l. 3) 
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Det vi har set hos alle 4 elever er, at tanker om eksklusion fylder meget, 
når man taler om mobning. Derimod er der ikke ret mange tanker om 
inklusion. Det kan være, at vi på en måde er kommet til at tage fat i den 
ene side af fænomenet. Og via interviews ikke rettet så meget fokus på 
inklusion, som man må gå ud fra, er en lige så stor del af deres livsverden. 
Reliabilitet	  og	  validitet	  
 
Reliabiliteten behandles ofte i relation til spørgsmålet, om hvorvidt et 
resultat kan reproduceres på andre tidspunkter og af andre forskere. 
(Kvale et al., 2009: s. 271). Med vores metodevalg kommer vi selv til at 
indgå i produktion af viden.  
 
Vores interview er baseret på at få indblik i de interviewedes livsverden ved 
at stille åbne og opfølgende spørgsmål, der udspringer af interviewets 
forløb. Derfor vil andre interviewere formentlig få andre svar, da relationen 
mellem interviewer og interviewede også spiller en rolle i åbne 
livsverdeninterviews. Vores baggrund er forskellig og derfor går vi også i 
dialog med de unge på forskellig måde. Vi har bestræbt os på at gøre hele 
processen tydelig, så man kan følge, hvad vi gør og hvorfor.  
 
Validitet drejer sig om, hvorvidt en metode undersøger, det den har til 
formål at undersøge (Kvale et al., 2009: s. 172). For at sikre validiteten er 
det vigtigt at have kvalitetskontrollen med i alle faser af 
undersøgelsesprocessen. Vi har prøvet at stille  opfølgende spørgsmål, så 
der foregik en meningsafklaring undervejs i interviewfasen. (Kvale et al., 
2009: s. 132)  
 
I nogle tilfælde fortæller de unge ud fra en hypotetisk situation. De 
forklarer, hvad de ville gøre, hvis de befandt sig i situationen at være tavs 
tilskuer til mobning. Der hvor det ikke er baseret på konkrete tidligere 
situationer, kan validiteten blive svækket. Vi medtager det i konklusionen, 
at udsagnene selvfølgelig står stærkere baseret på konkrete tidligere 
situationer. 
Forandringskommunikation	  
 
Sidste led i vores problemformulering lyder: Hvordan kan man arbejde 
kommunikativt fremadrettet på baggrund af vores samlede 
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målgruppeanalyse. Vi har fået en viden om relevans og det sociale rum i 15 
- åriges livsverden gennem interview- og analysefasen. 
 
Ved at hive elevernes perspektiv helt i forgrunden har vi fået en indsigt, 
der danner baggrund for at pege på mulige elementer til 
forandringskommunikation. Vi kan samlet konkludere, at kommunikation 
har størst effekt for de unge, hvis de  selv er inddraget og 
kommunikationen foregår i gruppedynamikken i den enkelte klasse. De vil 
også gerne have ejerskab til det, der foregår og have klasselæreren til at 
være meget mere synlig og tilgængelig i forhold til at tage del i deres 
livsverden. Eleverne giver udtryk for, at de mangler at snakke med nogle 
voksne om trivsel. 
 
De savner klare spilleregler og øvelser i klassen om, hvordan de fælles 
forholder sig til mobning. Så der ud fra et voksen perspektiv, kan skabes 
gode værdier i praksis. Eleverne vil gerne vide mere om, hvordan de kan 
tackle det at være tavs tilskuer. 
 
Eleverne er søgende efter viden om, og hvad  konsekvenserne er af 
mobning. Den manglende viden gør dem også usikre på, hvor grænsen 
mellem drillerier og mobning er? Eleverne oplever, at der er forskel på, 
hvad læreren synes, der skal tages op, og hvad de selv synes, der skal 
tages op (Bilag 3 d, Elev 4: Afsnit 16).  
 
Kampagner og massemedieret kommunikation har formentlig en effekt på 
den lange bane. Det sætter mobning på dagsordenen og sætter samtaler 
om konsekvenserne af mobning i gang bredt i samfundet. Men 
kommunikationen på den nære bane skal styrkes. 
 
Det er nødvendigt at designe forandringskommunikation, der er forankret i 
elevernes virkelighed. Men kan kun skabe forandring hos andre, hvis de 
selv finder det relevant. En fælles relevanshorisont er muligt at skabe 
gennem åben dialog. (Ravn Olesen, 2006: s. 85 – 89)   
 
Det er en dynamisk og kontinuerlig proces at finde ind til relevansen hos 
eleverne. Vores kommunikation imødekommes kun, hvis det er relevant.  
Hvis eleverne skal tage ansvar, udvide deres horisonter og finde relevans 
for budskaber om at handle anderledes, så skal man skabe mulighed for 
dialog. Vi ved godt, at viden er magt, og når man arbejder med 
forandringskommunikation, er man oppe mod etablerede strukturer, hvor 
der ikke er indarbejdet rum til dialog (Ravn Olesen et al., 2006: s. 87). 
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Vores teoretiske ramme fra interviewene vil vi også gerne lægge ned over 
forandringskommunikationen på den undersøgte skole. Eleverne peger på 
de nærmeste lærere som vigtige aktører i, om deres fællesskaber er i stand 
til at være inkluderende for alle. Vi vil foreslå forandringskommunikation, 
der som et element retter sig mod lærerne. Lærerne skal klædes på til at 
lære at lytte til eleverne i Dervinsk forstand. Der kan være kløfter i 
lærernes uddannelsesniveau. De skal være bedre i stand til at gå i dialog 
med de unge.  
 
Det er vigtigt at arbejde med at styrke tilknytningen mellem lærere og 
elever. Og at give lærerne mulighed for i højere grad at være igangsætter af 
sociale aktiviteter, der kitter fællesskabet sammen. Klassens time skal 
have en revival og have nyt indhold. Materialerne vil være dilemma spil, 
øvelser, dialog kort og fysiske øvelser. Mappen med materialer vil blive 
omdelt i alle 6. klasser og skal følge klassen i hele forløbet til udgangen af 
9. eller 10. klasse. 
 
Vi vil lave projekter, der udvider det demokratiske rum på skolerne. Det er 
vigtigt, at folkeskolerne på bedste højskolemaner holder større 
demokratiske samlinger på skolen, hvor børnene har mulighed for at ytre 
sig. Den øvelse, der ligger i at samtale respektfuld med hinanden og blive 
påvirket af de voksnes værdier, kan smitte af på de nære interpersonelle 
relationer. Det er ikke tanken at det er følsomme mobbeemner, der skal på 
programmet. 
 
Vi vil foreslå elevhøringer på skolerne, når man har aktuelle 
problemstillinger, hvor det er vigtigt for ledelse og lærere at lytte til skolens 
elever. Hermed er man også med til skabe forandring, da større lydhørhed 
fra lærer og ledelse er værdiskabende og signalerer respekt for hinanden og 
hinandens holdninger. 
 
Den umiddelbare effekt for målgruppen skal være en øjenåbner og med 
Sense Making medvirke til, at flere unge ser relevansen for at blive 
handlekompetente til at gribe ind og undgå at mobning præger hverdagen. 
Skolen skal løbende evaluere trivslen på skolen, så man kan vurdere d en 
samlede kommunikationsindsats. 
 
I dag findes der skoler, hvor 5 % bliver mobbet og skoler, hvor det er helt 
op til 40 %. (Due et al., 2010: s. 81) Den meget store forskel mellem 
skolerne må sige noget om, at der er nogle rammer, der kan gøre en 
forskel. Det er desuden påvist i HBSC-undersøgelsen fra 2010, at 
indsatser mod mobning er effektive, hvis de er omfattende. De skal 
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inddrage alle led i skolen og bakkes op af skoleledelsen (Due et al., 2010: 
s. 83). 
Konklusion	  
 
Vi har ønsket at undersøge elevernes livsverden som  tavs tilskuer, og 
hvordan elever kan opnå handlekompetence og ikke nøjes  med stiltiende 
at være vidne til mobning. Når eleverne reflekterer over mobbesituationens 
fortid, så bruger de erfaringerne til at sige, at de håber, de ville handle 
anderledes i dag. De tager selvfølgelig alle afstand fra digital mobning og 
mobning i det hele taget. De betegner det selv som ondskab. Det er 
ubehageligt bagefter at tænke på, at man har set på uden at hjælpe. Deres 
erfaringer siger dem, at hvis de kom ud for en mobbesituation igen, ville de 
håbe, at de ville gøre noget. 
 
Empirien tyder på, at de unge uforvarende ender i at agere på en 
grænseoverskridende måde over for andre. En af drengene nævner, at det 
slet ikke har været i deres bevidsthed. I researchinterviewet med 
skolelederen fremgår det, at når hun skal samle op og snakke med unge, 
der er gået over stregen, så har det sjældent været intenderet at krænke 
nogen. (Bilag 3 e, skoleleder: l. 179). Samlet set peger vores empiri på, at 
de unge mangler viden og bevidsthed om konsekvenserne ved mobning.  
 
De unge giver selv udtryk for, at de savner nogle kollektivt aftalte rammer 
at handle indenfor. Dermed får de en fælles ramme for forståelse af, hvad 
der ikke er acceptabelt i et fællesskab. De giver udtryk for, at aftalte 
spilleregler kan give dem større mulighed for at sige fra i fællesskabet. 
Paradoksalt nok er det lige præcis, hvad skolelederen på deres skole gør 
meget ud af fra de små klasser. Hun fortæller, at fælles klasseregler 
arbejder alle klasser med hvert år. Her er det nærliggende at reflektere 
over, hvorfor børnene ikke føler ejerskab til det, der tilbydes fra de voksnes 
side. Vi peger på i vores forandringskommunikation, at der skal gives mere 
rum til dialog mellem lærere og elever (Bilag 3 e, skoleleder: l. 204 – 209). 
 
Det er et ideal, at voksne skal lytte mere til børn. I Dervins Sense-Making 
betragtes mennesker som problemløsende. Det gælder formentlig også 
børn. Der bør være en ligeværdig udveksling af viden mellem involverede 
parter (Ravn Olesen et al., 2006: s. 89). Her kan det blive svært at udleve 
Dervins ideale fordring. Som Ravn Olesen også problematiserer, ligger der 
en stor udfordring i for enhver offentlig myndighed (Læs her skolevæsenet) 
at forstå dem, man er i kommunikation med som kompetente. Og både 
forstå forkastelsen eller afvisningen af et budskab som et forståeligt træk 
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fra målgruppens side (Ravn Olesen et al., 2006: s. 90). Her balancerer 
lærere og ledere mellem at være tydelige autoriteter samtidig med de lytter.  
 
 Vi finder, at en Sense-Making tilgang fra skolesystemets side kunne 
forbedre kommunikationen med eleverne, så de kan opnå 
handlekompetence i mobbesituationer. Men her er den lidt modsatrettet, 
for den handlekompence opnår eleverne kun gennem en tydelig autoritet. 
Dialogens afsæt er jo indenfor den ramme, der må hedde nul tolerance 
overfor mobning. 
 
Sigtet med denne undersøgelse har først og fremmest været at få indblik i 
de unges livsverden. Vi gik ind i undersøgelsen med kategoriseringerne: 
Viden, følelser og social kontekst, der udsprang af teorien. Vores 
analytiske temaer udspringer af det hverdagsliv, eleverne har fortalt os om. 
Følelser for eksempel går på tværs af alle temaer. Vi kan se, at der er rigtig 
mange følelser på spil hos de unge. Også selv om de har et godt socialt 
fællesskab, så lurer faren for at blive ekskluderet af fællesskabet hele 
tiden. Så derfor har kategorierne været anvendelige til at tage afsæt i, men 
ikke til at analysere ud fra. 
 
Vi har ønsket at undersøge digital mobning. Undersøgelsen har vist, at de 
unge ikke skelner synderlig meget mellem det analoge eller digitale. Det 
fremtrædende i interviewene er, at mobning digitalt har større risiko for at 
eskalere og vokse ud af hænderne på dem. De skadelige følgevirkninger er 
svære at gøre op. For hvad betyder det for den enkelte, at tusindvis af 
mennesker ser, at man bliver udstillet på en dårlig måde? Når mobningen 
er digital,  vælger eleverne at sige, at de, der vennemæssigt set er nærmest, 
må gøre noget. Ved analog mobning er det potentielt set alle i en klasse, 
der giver udtryk for, at det er relevant at tage ansvar.  
 
Vi har erfaret i interviewfasen, at Sense-Making metodologien stiller store 
krav til interviewteknik og lytteevne under interviewet. Skal man få dybere 
indblik i elevernes perspektiv på dette område, kræver det for det første 
længere interview og dernæst en opfølgning på interviewene.  Det ville øge 
validiteten.  
 
Vi er klar over, at udsagnene står stærkere indenfor denne teoretiske 
ramme, hvis de er baseret på konkrete situationer. Visse steder i 
interviewene optræder udsagenene lidt vel hypotetiske, uden at det er 
forankret i erfarede situationer. Og indimellem glipper opfølgningen af 
nogle vigtige elevudsagn, hvor mere erfarne interviewere i situationen 
kunne have spurgt dybere. Trods denne selvkritik vurderer vi, at vores 
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operationalisering af Dervin tilgangen grundlæggende har været anvendelig 
og givet os et indblik i elevernes perspektiv.  
Perspektivering	  
 
Vores resultat viser, at mobning i skolen skal forstås i lyset af de basale 
udfordringer, der er forbundet med at være en del af et større fællesskab. 
Mobning er et socialt fænomen snarere end en relation mellem individuelle 
mobbere og deres ofre. Gruppeprocesser kan afføde social anerkendelse 
ved inklusion og smerte ved ekslusion. I vores empiri er der mange 
udsagn, der vedrører eksklusion, og meget få, der handler om inklusion. 
Det peger på, at der skal arbejdes med den negative klasserumsdynamik. 
 
Det fremgår desuden af vores undersøgelse, at eleverne mangler mere 
synlig tilstedeværelse i deres livsverden fra klasselærerens side til at skære 
igennem og lægge tydelige værdier ned over klassens samvær. Det kunne 
være brugbart at lave en undersøgelse fra klasselærernes perspektiv. Et 
eller andet tyder på, at dialogen godt kunne fremmes mellem børn og 
voksne i skolerne. 
 
Noget andet tyder på, at håndteringen af konflikter skal gøres mere 
professionel fra lærerernes side og læres videre til børnene, så de bliver i 
stand til at være konfliktopløsere fremfor konfliktoptrappere. 
 
En del af skolernes nye opgave er at have mere vægt på inklusion. Her 
ligger der en stor kommunikativ opgave for skolen, for vores indblik i 
elevernes verden tyder på, at der ikke er så stor plads til forskellighed. 
Inklusion er en dagsorden, som handler om anerkendelse og lighed for 
alle.  
 
Interpersonelle relationer er vigtige i arbejdet med unge. Der skal laves 
ugentlige klassemøder med temaer om følelse, medmenneskelighed, 
fællesskab, solidaritet, god og ond, etik, næstekærlighed, vrede, drilleri og 
mobning, og om hvad man stiller op i mobbesituationer. 
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